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Concede la Gran Cruz del Mérito Naval al General honorario
de intendencia don J . de Moya. Modifica el art. 14 del
Reglamento del Museo Naval.--Declara exentos de satisfa
cer derechos de practicaje y amarraje en los puertos nacio
nales a todos los buques del Estado.-- Autoriza al Ministro
de Marina para adquirir cinco aparatos de aviación.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Agrega a una comi
sión al personal que expresa.
SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancia de. doña F.
Fernández.—Iletiro de un Mozo de oficios. —Concede li
cencia a un Wein. -Idem id. a un cabo de marinería.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Queda en situa
ción de disponible el Coronel don S. Liaño.
SECCION DE INTENDENCIA. —Declara con derecho a die
tas las comisiones que expresa.
SECC1ON DE SANIDAD.—Da por terminado un curso.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Iteferente a
los
Profesores de Escuelas Náuticas. —Nombra Profesor
nu
merario a don F. Salas .—Iclem Ordenanzas de
L'acucias
Náuticas a dos individuos.—Resuelve instancia de un Ce
lador de puerto.—Coneede licencia a un Ordenanza de Se




Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del
Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General hono
rario de Intendencia don José de Moya Quet
cuti, con arreglo al artículo segundo de la ley
de diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte.
Dado en Madrid a dos de diciembre de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TURRES
El Ministro de Marina,
OSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
"Vengo ufl decretar io siguiente:
Artículo tínico.--Queda modificado el artícu
lo 14 del Decreto de tres (I(' jUlli0 pl'¿Xilllu pa
Sadtl. (111e aprueba el Reglamento del NIuseo
Naval en la forma siguiente:
Ari !culi) 14. Los Vocales serán (hez NT siete
como máximo; de ellos, el Director y el Sub
director como Vocales natos."
Dado en Madrid a dos de diciembre de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCAT.A-ZAMORA Y ToRRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
El Estado atiende zl su misilm de velar por
la seguridad de los buques en las entradas y
salidas de los puertos nacionales mediante los
servicios de practicaje y- amarraje, la dirección
e inspección de los cuales tiene confiada a los
Capitanes de puerto y su ejecuciim a las Cordi
poraciones de l'n'icticos, funcionarios públicos.
nombrados por el Estado mediante oposición,
a los que se retribuye con las cinco sextas par
tes de los derechos que por aquellos servicios
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se recaudan en lus puertos con arreglo a Aran- Como Presidente de la República, de acuerdoceles aprobados por el Ministerio de Marina. con el Consejo de Ministros y a propuesta delPero estos funcionarios públicos constituyen de Marina,una excepción entre los servidores del Estado Vengo en autorizar a este último para que,que perciben sus haberes por Arancel en cuanto como caso comprendido en e! número tercerono vienen obligados a la prestación gratuita (lel artículo cincuenta y cinco de la ley de Adde los servicios de oficio que requieran las ne- ndnistradión y Contabilidad de la Haciendacesidades u conveniencias del propio Estado Pública quede 'exceptuado de las solemitidaal que sirven. V así se da el caso de que los bu- des de subasta y concurso y se adquieran diques de guerra que utilizan los servicios de los rectamente de la Hispano Suiza, de Barcelona,Prácticos de puerto—de forzosa obligatoriedad cinco aparatos de aviación E. 30", con motoren la mayor parte de los de España—han de " Wright Hispano'', tipo 9 Q, nacionalizado,satisfacer los mismos derechos que están es- con destino al servicio de la Aeronáutica Naval.tablecidos para las naves de comercio 'lacio- Dado en Madrid a dos de diciembre de milnales y extranjeras. Para satisfacer estas aten- novecientos treinta y dos.ciones venía siendo necesario consignar en los NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRESPresupuestos unas cantidades que no tiene el El Ministro de Marina,Estado por qu¿ sufragar más que, en todo caso, josE GIRAL PEREIRA.
en aquella pequeña parte que corresponde a Ilos gastos que por concepto de bote o lancha
ocasione la prestación del servicio a las Cor
ESTADO MAYOR DE LA ARMADAporaciones de Prácticos, gastos que no sería
equitativo que recayeran sobre los haberes de di- Comisiones.chos funcionarios.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdoPor las expuestas consideraciones, como Pre- con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, sesidente de la Repúblicá, de acuerdo con el Con- ha servido disponer que en las actas a que se refiere el punsejo de Ministros y a propuesta del de Marina, tu octavo de la Orden ministerial de 31 de agosto de loscorrientes que nombraba la Comisión que, mediante los deVengo en decretar lo siguiente: bidos ensayos, experiencias y garantías, y previa la conPrimero. - partir de la fecha de• la publi formidad -de la Federación de Sindicatos de Curbuneruscaciún de este Decreto, quedan exentos del abo- de España, estudie el combustible de briquetas para la Mano de derechos de practicaje y amarraje en los rina, firmen en ellas el Comandante. y Jefe de Máquinaspuertos nacionales, todos los buques del Esta- de los buques en los cuales se realicen dichas pruebas, dehiendo considerarse dicho perhonal afecto a la Comisión yado, cualquiera que sean los servicios que pres nombrada desde el día en que empiecen las pruebas en elten y utilicen o no los de los Prácticos y ama- buque. hasta el de Su terminación.rradores. Madrid, 5 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Segundo. En los puertos en que se cobren
por separado partidas de Arancel en concepto Antonio Azarola
iode bote o lancha, serán éstas satisfechas con 1 Sefr CkS . . .
cargo a los fondos económicos de los buques
del Estado que utilicen los servicios de Prác
ticos, y en aquellas localidades en que tales con- SECCION DE PERSONALceptos estén englobados en los derechos de
practicaje, se propondrá por los Capitanes de Cuerpo de Contramaestres.
puertos respectivos una tarifa especial para el
Excmo. Sr. : 4.-Vccdiendo el Gobierno de la (Repúblicaservicio de bote o lancha a los buques del Es
a lo solicitado por doña llora Fernández Grandal, viudalado, cuya tarifa se someterá a la aprobación del Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, D. Joséde la Subsecretaría de la Marina Civil, y en nin- Fernández Calazas y de conformidad con la Sección degún caso deberán exceder del coste extricto del Personal y Asesoría del Ministerio, se ha servido disposervicio. ner se practique en el expediente personal del referido
Contramaestre la rectificación del nombre y apellidos conDad() en Madrid a dos de diciembre de
que figuraba en la Armada, en el sentido de ser los de Josénovecientos treinta y dos. •Antonio Calazas Varela y no los de José Fernández Ca
lazas, bien entendido que esa rectificación no puede tenerNICETO ALCALA-ZAMO(RA Y TORRES valor alguno en términos generales por no ser de la con-iEl Ministro de Marina, petencia de este Ministerio una declaración de esta natuJosz GIRAI. PEREIRA. raleza.
. V".‘
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Lo (lig() a V. E. para su conocimiento y efectos —Ma
,irid, 30 de noviembre de 193.2.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Seccion (le Personal
y Vicealmirante .jeie de la Base naval jrincipal de Ferrol.
Señores...
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia to de diciembre del co
rriente año la edad reglamentaria para pasar a la situacii›n
de retirado el mozo de oficios de este Ministerio Rogelio
Corral González, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer ,que en la indicada
fecha cause baja en la Armada el mozo de oficios de refe
rencia y pase a la situación de ruli quedando en es
pera del haber pasivo con que sea clasificdo por la Seccion
Militar de la Dirección General de la Deuda y Clase.s pasi
Vos del Estado.
' Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 30 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
. Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y (le la Jurisdicción de Marina en Madrid, General jefe
de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Mozo de ofi
cios de este Ministerio Victoriano Esteban Castro, en sú
plica de que se le conceda de uno a cuatro meses de licen
cia por enfermo, el Gobierno de la República, de confor
midad con 1() informado por la Sección de Personal de
este Ministerio. ha tenido a bien conceder al recurrente
dos meses de licencia por enfermo para esta capital ; de
biendo percibir sus haberes, durante el disfrute de la mis
ma, por la Habilitación General de este Ministerio.
SECCION DE INF ANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Sr.: LI Gobierno (k. laRepública se ha servido
di.poner que el Coronel de lníanteria ■larina D. Sera
Liaño y Lavalle quede en situacion de disponible for
:Loso en la Basé naval principal de Ferrol, por cuya habili
tación 'general percibirá el (sueldo entero de su empleo, por
encontrarse dentro de la plantilla (le extinciOn lijada por
decreto de 22 de agosto de iti31 (). núm. i91) y ley
dc 24 de noviembre del mismo año kl). núm.
Lb que de orden comunicada por el señor Ministro
de
Marina participo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid. 2 de diciembre de 193.2.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 3 de diciembre de Tg32. f
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralinirantes Jefes de la Sección de Personal
v de la jurisdicción de Marina en Madrid, General jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In







Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder un mes de licencia reglamentaria para 'Can
gas (Pontevedra) al cabo de marinería del Juan Sebastián
de Eleano Tosé Oliveira Avendafio, a tenor de lo dispuezto
en el articulo 23 del vigente Rel.-Jamento de enganches.
Madrid. 3o de noviembre de 1932.
El Subeecretario,
Antonio Azaroln.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicalmirante Jefe del Estado Mayor (le la Armada y Co










1.1xcino. Sr.: ll Gobierno de ia Repnblica. de confor
midad con lo informado por la Secci(',11 de intendencia e
Intervención Central de este Ministerio y lo dispuesto en
el vigente (Reglamento aprobado por decreto de 18 de ju
nio de 19_24 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la Comisión del ser
vicio desempeñada en Burgos duranie ‘111s dias del mes de
octubre Ultimo por el Teniente de \avío D. Pedro Prado
Mendii;'illzil. debiendo afectar su importe al capítulo 12, ar
tículo 2 .() , del vigente presupuesto, y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la pág.ina 8,39 (primera co
lumna) del citado Dim:to OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
:11adrid, 29 de novionbre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ,República. de confor
midad con lo informado por la S'avión de Intendencia e
Intervención. Central, ha tenido a bien apri,har r:.0-
misioms del svrviieio desonlapefiadah. durante las fechas
que se indican en la unida relación por el personal ef(T
to á la Base Naval Principal. dr CaItalzvila por estar
I)llll)lCfl(l,idfls en el Reglamento (lo junio de 192-1
(D. •0. m'un. 145), y sin perjuiú.io de l'a ddtallada cpm
probación que en unión (le 1-x-; (10-itmentns que determi
na el párrafo 3.-il la pá.v:ina 839 (primera columna)
del citado D' un() hava (le practicar la oficina
¡sea' corre-pondient e: debiendo afectar el importe de la.t;
mismas al crwittilo 12, art. 2.', del vigente prrtstiptiesto.
Madrid, 25 de noviembre cle 1932.
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sc-Nef.bión de 1iite,-41encia, Or
denadnr de Palros e Interventor ectitral ';2terio.
Set)ores. .,
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
rrafo 5•' del ,Grupo A del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 14
V
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...'Don José Martínez Aznar... •••
...,Don I uis Santorná...
••• ••• •••
Don Rafael Brotons Carbonen...
... Don Basilio Fuentes Serna...
... Don Nlanuel Pérez de Evora y Bustamante.
...
Don Isidro Fernández Nlartin-ez..
... Don Gregorio Martínez...
... Don Esteban Dociero Pérez...
...
Don José Rubio
• ••• ••• •••
•••
• • • • ••• ••• •••
• •••
... Don David Martínez Sánchez... •••
...
Don José Baró Hernández... ...t•
• ••• ••
. ...,Don Vicente Morosoli Llamas... ••• ••• •••
Articulo del
Reglamento














• • • •
•••
ídem... • • • •• •
Iclem... ••• ••• • • •
Iciem... ••• ••• • ••

















..• Idem... • • •
•••
Idem
.•• 'dem • .•
••• 1 !dem_
Emano. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central y lo dispuesto en el vigente Regla
mento, aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (IDTA
'n) OrTcr.v. número 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio
desempeñada en Ferro' durante los días del 19 de agosto
al 9 de septiembre pasados, por el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Díaz Abascal, debiendo afectar el
importe de los citados emolumentos al capítulo 12, artícu
lo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la
(letallada comprobación que. en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 del citado DIARIO OFIcIA,T, haya de practicar la oficina fi4sca1
co'rrespondiente.
Madrid, 29 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or





Excmo. Sr.: Terminado el curso de la Especialidad de
Bacteriología y análisis hísto-quimio-anatoinopatológico de
que trata la Orden ministerial de 20 de febrero último
¡D. O. núm. 44), el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanida(1. ha tenido a bien
disponer que el Comandante Médico D. Arturo Valdés Gu
tiérrez, y Capitán Médico D. José Aranda Rodríguez, ce
.•n en el día de la fecha en la Comisión que para efec
tuar dichos C5ffidlOS les fin': conferida, debiendo quedar el
primero en situación de disponible forzoso en la Base naval
principal de Ferrol hasta tanto se le conceda destino con
arregh) al vigente Reglamento, y el .;egundo incorporarse a
su destino de Auxiliar del Gabinete' de Fixioterapia del
Ifospital de ISIarina de la Base naval principal de Cádiz,
y debiendo ambos verificar su presentación dentro del pla
zo improrrogable de diez días, conforme a lo dispuesto en
la Orden ministerial de lo de enero de 1928, reiterada por
Orden ministerial de 21 de octubre último (D. O. núme
ro 250).
Madrid, 5 de diciembre de 1932.
El Sübsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico; Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en Madrid, General Tefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central .del Ministerio.
==0
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: Como aclaración a la Orden ministerial de 20
de octubre último sobre incompatibilidad de funcionarios
en esa Subsecretaría de la Ararina Civil, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer qué los Profesores de
las Escuelas de Náliticn (pie sean además funcionarios en
situación pasiva podrán. si así lo desean, continuar en el
desempeño de sus cátedras y en el goce de las considera
ciones v derechos de todas clases, inherentes a su condición
de Profesores, limitándose los efectos de la expresada Or
(' n ministerial de 20 de octubre al cese del percibo de loshaberes que tienen señalados.
Madrid, 26 de noviembre de T932.
El Subsecretario encargado del despacho.
LeOnardo MPrtín Echeverría.
SLftores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
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tenor por el personal de esta Baso Naval principal, en cumplimiento a la última parto del p:í
Comisión conierida.
Conducir inscriptos de marinería... .
Reconocimiento de materiales...
Concurso de tiro nacional... ••• ••• • • •
Conducción de enfermos... . • •
Conducción de inscriptos... .
Idem íd. .
!dem íd.... ••• ••• ••• •••
Concurso de tiro ...
Comisión de servicio en los polvorines...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
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10, 17 y 24 septiem
bre 1.932_ ... .•.
10, 17 y 24 septiem
bre 1932... ... ...
3, 10, 17 y 24 sep
tiembre 1932.... ...
24 septiembre 1932...
1 1 septiembre 1932...
1 septiembre 1932...
23 septiembre 1932...































• • # • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
Cartagena, 20 de octubre de 1932.—El Jefe de Estado Mayor, Luis P. del Pobil.
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos, Inter




Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil, el Gobierno de la República
se ha servido nombrar a D. Fernando Salas Bonal profe
sor numerario interino de Física, Mecánica. Electricidad et
cétera. de la Escuela Náutica de Tenerife, cuyo cargo des
empefiatá el tiempo indispensable basta ,su provisión regla
mentaria en propiedad, no adquiriendo el Estado con res
pecto al referido profesor otra obligación que la del abono
de 5.000 pesetas anuales, 'señaladas para los Profesores nu
merarios en propiedad con menos de diez años de profe
sorado, en el artículo T2 T del Estatuto de Escuelas Náuti
cas (D. O. 7 de febrero de T925). Todo ello con arreglo
a lo dispuesto en los artículos T25 y 126 del referido Esta
tuto de Escuelas Náuticas.
Madrid. 26 de noviembre de T932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefede la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central del Ministerio y Director de la Escuela
Náutica de Tenerife.
Ilmo.. Sr.: Vista la propuesta formulada Dor el Direc
t()i- de la Escuela de Náutica de Barcelona, el Gobiernn de
la República. de conformidad con lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, se ha servido nombrar, concarácter interino, Ordenan/a de la Escuela NStitica de BarMona a D. José Farré Solanes, el cual desempeñará el referido cargo hasta su provisión en propiedad, percibiendo
durante su interinidad los haberes corresplIndientes
(le elíN(. que los desentiyeña en propiedad.
Iztdrid, 26 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho.
I.I•onardo Alartfil Echevrrría.
Scii()res Subsecretario /le 1a ?1trjit livil. t;eneral jefe
le la Sec.ckli (le Intendencia. Ordenador de l'n.os, Inter





11mo. Sr.: De acuerdo e/ni 1/, propuesto pqn. la Subsecre
taría de la :\larina Civil, el t ;01,ierno de la INepública 1:e ha
servid(' disponer la anulación del nombramiento de orde
nanza interino (le lit Escuela Náutica de Barcelona a favor
de 1). Enrique Ba••ullas Cavallé. que fue ip•mbrado para
dicho cargo por Orden ministerial de 15 de febrero del co
rriente año v que aun no ha tomado posesión del mismo.
Yladrid. 26 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encritgndo del despacho.
Leottardo Afarlíti Fchev(Yrfri.
Señores Stlbsecretaric) de la Marina Civil, General Tefe
de la Secci(li de 'Intendencia, Ordenador de Pagos, Inter




Cuerpo de Celadores de Puerto.
Elin(). si-, : Como resultadu de expediente incoado a con
secuencia de instancia del Celadnr de puerto de segundaclase, con (l(,1 tiloen la Comandancia de Marina de Sevilla,1) Francisco .\twel Arias en la citte solicitaba dos niesrs(le licencia por en ferino para San Fernando, '¼I ;lag v Sevilla, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
2 218.—NUM. 287.
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informado por esa Subsecretaria de la Nlaritia Civil, ha te
nido a bien conceder la licencia que solicita para los pun
tos va indicados.
Lo que comunico a V. I. para su etmocitniento y efec
tos consiguientes.—Madrid. 26 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario (le la Marina Civil. Inspector Ge
neral <le Personal. Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz. General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central (lel Ministerio.
Señores...
Ordenanzas de Semáforos.
" Ilmo. Sr.: El Gobiern(1 de la R„epublica, de cc in form i-
dad con lo informado por esa Subsecretaría de la Marina
Civil. ha tenido a bien conceder dos meses de licencia por
enferm• O. cnni0 ClnItinuacik'm a la que en la actualidad dis
fruta en ("orine (Coruña), d ordenanza de semáforos de
la Armada, con destino en el semáforo de Punta Aliaga
(T(nerife). Juan G.)tizález Figueroa.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
ti1S ClIth.iguiente Madrid. 26 (I( noviembre (le 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonard() M:irtín Echeverría.
Señorts Subsecretario de la Marina Civil. Inspector Ge
neral <le Personal, Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales <le Ferro! y C:tdiz. -General jefe de la Sec




Ihniy. Sr.: De conformidad con lo que determina el ;Ir
•
1
ticulo 24 (Id Reglamento de oposiciones y concursos de
30 de ¿Igt>sto último y 10 propuesto por esa Subsecretaría,
el Gobierno de la República se ha servido disponer, que
para juzgar las pruebas de aptitud a que con arreglo a lo
preceptuado en los párrafos cuarto y quinto del Regla
mento del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Sule
cretaría de la Marina Civil ha de someterse el personal
de Escribientes y Nlecano:",;-rafas de la extinguida Direc
ción general y Direcciones locales de Navegación, se cons
tituya un Trilainal presidido por I). Leopold() Cal y Díaz
e integrad() por D. Julio Carretero Gutiérrez, Profesor
M:nematicas (lel In.stituto Escuela; 1). Santiago ■lagari
fi( 1v T.,rres, de la Facultad de Derecho; I). Timoteo Olondo
Bilbao, y D. Félix Aguirre y Zárraga. este último como
Secretario. para las pruebas a que serán sometidos los que
aspiran a formar parte de la primero Sección del Cuerpo,
sustitug.endo al Secretario la señorita doña Mercedes Ruiz
del Arb(DI para las correspondientes a la seg-unda Sección.
Es también la voluntad (lel Gobierno de la Repnblica, se
constitm a en Santa Cruz de Tenerife otro Tribunal presi
dido por 1). José Montero Ríos e integrado por D. Benito
Pérez Armas, Catedrático de Derecho; D. Serafín T1111-
¿huera, Catedrático de Matemáticas; 1). Manuel MontojoVernández. y D. Federico Carrillo I.avers, este último como
Secretario. para juzgar las pruebas de aptitud del personal(le Escribientes destinados en las provincias marítimas de
las Palmas y Sarda Cruz de Tenerife.
Estos Trilamales tendrán derecho a las asistencias reglamentarias.
-Madrid, 1 :I de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
LcOnardo 21T,gilin Echeverría.





Por haberse omitido en la relación de destinos a cul)rir por el personal de Auxiliares navales, inserta en el




Base Aeronaval de Barcelona... ... Auxiliar ,"




Por liaberla pedido otro Auxiliar
con arreglo a la última parte del
artículo 6." del ¡Reglamento de
(lestinos... I). Francisco López Lozano.
Madrid, 2 de diciembre de 1932.--El Contralmirante j (1c. la Sección de Personal, .11-Á1n1(cl Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
